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  内容摘要: FDI 对一国经济的发展和产业安全的影响既有其积极的方面, 也有其消极的影响。对此,
我们应有一个正确的认识态度和辨证分析的方法, 统筹兼顾, 在利用外资的同时防范产业风险, 使利用外
资的效益达到最大化, 促进我国经济的进一步发展。
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  一、引言
中国自 20 世纪 70 年代末期开始吸
引外商直接投资。截至到 2003 年 12 月
底, 全国累计批准设立外商投资企业
465277 个, 实 际 使 用 外 资 金 额





















年为34. 9亿美元, 2002 年达527. 4亿
美元, 比 1983 年增长 82倍。占国民经
济的比重稳步提高, 到 2003 年外资占




截止 2002 年底, 三次产业利用
FDI的项目数为 424196 个, 合同外资
金额8280. 59亿美元, 其中第一产业项
目数 为 11217 个, 合 同外 资 金 额
FDI157. 59 亿美元, 分别占总数的
2. 88%和1. 90% ; 第二产业项目数为
310279 个, 合同外资金额5242. 86亿
美 元, 分 别 占 总 数 的 73. 15% 和






















额由 1999 年的31. 46亿美元跃升至
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